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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter kualitatif, kuantitatif,
kimia dan tingkat kesukaan konsumen dari tiga genotipe nenas cv. Queen .
Penelitian ini dilaksanakan di lahan percobaan Rimbo Panjang dan Laboratorium
Pemuliaan dan Genetika Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tiga genotype nenas digunakan dalam
penelitian ini yaitu SK-1 (nenas tanpa mahkota), SK-2 (mahkota sedang) dan SK-
3 (mahkota besar). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga genotype nenas
menampilkan karakter kualitatif yang berbeda seperti warna daun, warna tangkai
buah, warna buah sebelum matang, warna buah setelah matang, warna daging
buah, sifat crown dan bentuk crown. Pada karakter kuantitatif, genotipe SK-1
lebih baik dibandingkan genotype lain pada parameter jumlah anakan, diameter
tangkai buah, total asam tertitrasi dan edible part sedangkan genotipe SK-3 lebih
tinggi dari genotype lain pada parameter panjang daun, berat mahkota, tinggi
mahkota, padatan total terlarut. Tingkat kesukaan konsumen menunjukkan bahwa
genotipe SK-3 lebih disukai konsumen (80% responden) karena memiliki rasa
yang sangat manis.
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ABSTRACT
The objective of this research was to know the character of qualitative,
quantitative, chemical and consumer preference levels of the three genotypes
pineapple cv. Queen. The experiment was conducted in the field experiment of
Rimbo Panjang and Laboratory of Breeding and Genetics, Faculty of Agriculture
and Animal Science State Islamic University Syarif Kasim Sultan Riau. Three
genotypes pineapple is used that consisted of SK-1 (pineapple without crown),
SK-2 (medium crown) and SK-3 (large crown). The results of this study showed
that three genotypes pineapple displayed different qualitative characters asleaf
color, pedunclecolor, fruit color when unripe, fruit color when ripe, flesh color,
crown character and crown shape. In quantitative characters, genotype of SK-1
was better than others genotype in character of the number of sucker, peduncle
diameter, total titratable acidity and edible part. Furthermore, genotype of SK-3
was maintained higher value in character of leaf length,  crown weight, crown
height, and total soluble solids contents. The level of consumer preferences
indicate that genotype of SK-3 has higher preference (80% of consumers) because
of  it was very sweet..
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